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I
摘  要 
目前某高校在日常的党员管理工作时仍然是手工或者使用 Word、Excel 等半
自动化方式，工作效率和质量都很低，特别是在对一些历史党员资料的检索、日
常工作审批和管理工作。因此利用网络技术和信息化技术对当前的高校党组织党
员管理进行优化设计，对日常党员管理和流程审批的业务需求进行深入分析，开
发一个适合于普通高校的党员管理信息系统，这对普通高校的日常党员工作管理
的发展具有实际意义。 
本文根据某高校党组织的实际工作需要，分析了高校党组织的党员管理信息
系统的整体业务需求，确定系统的总体流程，然后使用 UML 工具进行系统的业
务需求详细分析，描述了系统的功能性需求和非功能性需求；然后探讨高校党组
织的党员管理信息系统的设计、实现和测试工作，对相关技术进行了分析与阐述。 
该系统基于 B/S 模式，采用 MVC 框架、.NET 平台技术和 SQL Server 数据
库技术。使用黑盒测试法对系统的各功能模块进行详细的测试，测试结果表明，
系统的各个功能模块达到了预期的要求，系统具备了运行的条件。 
本系统使得高校党组织部门的党员管理工作流程更加清晰和规范；节省了日
常办公的人力成本和管理成本；日常工作效率得到了较大的提高。 
 
关键词：党员管理；信息系统；B/S 架构 
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Abstract 
Now the party members works management of university was in still uses the 
manual or semi-automatic method, such as word and excel for their daily work, which 
causes low efficiency and quality, especially in searching history documents, 
examination, approval and party members works management. Therefore, using 
network technology and information technology to optimize the design of the 
management of party members works management in university. Based on the 
thorough analysis of the management, examination and approval of daily official 
documents, developing a party members works management system for work and 
management suitable for our university, which means a lot to the development of the 
informatization of daily work in the university.  
This dissertation analyzes the overall business requirements of party member 
management system of colleges and universities according to the actual work requires 
of college party organization, confirming the overall process of the system, after that 
doing the detailed analysis of system business requirements by UML tools, describing 
the functional requirements and non-functional requirements of system; then 
discussing the system design and system implementation and system test of party 
member management system of colleges and universities, and analyzing and 
expounding the correlative technology of system. 
The system is based on B/S mode, using MVC framework and .NET Framework 
technology and SQL Server technology. This dissertation describes the detailed test 
jobs of modules of system by black box testing technique, the test results show that 
each function module of the system has reached the expected requirements and the 
system has run condition. 
The system enables a clearer and more normative management process of party 
member management work in the university, saves personnel and management costs 
of municipal work, improves the daily working efficiency dramatically. 
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第一章 绪论 
1.1课题研究背景 
目前各个高校的党组织部门针对党员的管理工作比较繁多，主要是日常管
理、关系接转管理、流动党员管理、换届选举管理、党费管理、组织生活管理以
及发展党员管理等等[1]。其中日常管理是进行党组织及党员、申请人的信息管理，
同时建立基层党组织党员信息库；关系接转管理是对党员及申请人进行关系接转
操作，并可对党组织进行整建制转移操作；流动党员管理是对党员的流入及流出
进行管理，并可检查流动党员信息；换届选举管理是对党组织历届班子成员及换
届情况进行管理；党费管理是可对本组织的党员进行党费缴纳及大额党费缴纳、
免交党费的管理；组织生活管理是可记录基层党组织的日常组织生活，并可管理
多种类型多媒体文件；发展党员管理是对发展党员全流程进行管理控制。目前高
校党员的管理还存在以下问题： 
1、部分党员理想信念动摇，宗旨意识减弱 
受市场经济的影响，当前党员队伍存在最突出的问题是理想信念问题。这些
问题主要表现在：受西方思潮、生活环境和经济条件的影响，部分年轻、中年党
员对党的奋斗目标抱着怀疑心理；还有的党员宗旨意识淡薄，对群众缺少感情，
对身边的事物漠不关心，工作作风散漫。60 岁以上党员为人民服务宗旨意识比
较强，40%的能积极参加支部分配的任务，如高校党委组织开展的培训活动，60
岁以上党员能积极参加[2]。 
2、组织观念淡漠，党员队伍凝聚力不强 
（1）高校党员素质的差异化幅度拉大。在市场经济条件下，部分党员受消
极因素影响，放松了自我教育和自我管理，党性意识淡化、宗旨意识弱化，有的
党员认为全心全意为人民服务的宗旨不符合市场经济规律，存在形式主义、官僚
主义、享乐主义和奢靡之风等问题。 
（2）高校党员需求的多样化逐步呈现。一是大学毕业生党员要就业、解决
生计；二是部分退休党员工作上退休了，时间富余，迫切需求活动场所、娱乐场
所、发挥作用的场所；三是新入职教师党员需要提供各类不同的帮助和服务，等
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等。以上原因的存在导致党员党组织观念逐渐淡薄。 
3、部分高校党员自我约束能力差 
（1）高校党员管理缺乏规范性。一是部分党员对党员身份概念不强，认为
党组织活动吸引力不够，缺乏党组织归属感；二是党员自觉缴纳党费的意识不强；
三是教师党员精力主要放在教学和科研等业务上，学生党员精力主要放在学业
上，行使党员权利和履行党员义务不够。 
（2）高校党员构成的复杂化程度增加。随着高校党员来源的日益宽泛，高
校党员构成的复杂化程度也迅速增加。一是年龄构成的复杂化；二是职业构成的
复杂化；三是收入构成的复杂化；四是经历差异的复杂化等。这些党员离开原来
的单位，束缚没有了，对自己的要求逐渐放松了[3]。 
4、流动党员激增，正常组织生活无法保证 
（1）流动的速度加快。由于实习、见习和进修等原因，学习和工作的变化
导致高校党员流动的速度加快。 
（2）流动的频率加快。由于谋生的需要，导致党员流动的频率也加快。 
（3）流动造成的人户分离现象增加。部分党员虽然居住地迁出了原来高校，
但由于熟悉原来高校的人和事，不愿意将党组织关系迁出。 
通过对各个高校的党组织部门针对党员的管理工作情况调查，发现目前大部
分高校在党员工作管理方面还是沿用了传统的手工或者半自动化管理方式，例如
针对党员的资料管理还是使用的 Excel 电子表格的方式；在党费管理这块还是使
用的手工纸质的管理方式[4]；组织生活管理中涉及的多媒体文件也是杂乱无章的
存储在电脑硬盘中。 
这种传统的党员管理方法虽然管理成本低也比较简单，但是工作效率低下、
工作质量也不高，而且容易出现各种人为导致的错误，另外也不利于进行党员资
料信息的查询工作。在党员数量不多或者短期内可以应付相应的工作，但是随着
党员人数的逐渐增加和党员业务逐步复杂就无法满足工作需求。因此针对目前各
个高校在党员管理工作方面存在的问题，有必要开发一套适合于普通高校的党员
管理信息系统，以此来解决目前高校的党员管理工作存在的问题和瓶颈。 
1.2课题研究现状 
广西地区部分高校针对新形势下出现的党员教育管理问题，加强与外派流动
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党员的沟通交流，切实做好教育管理和服务工作，提升党组织的凝聚力和向心力。
统一思想，加强对高校党员的教育管理。高校党员是党员队伍中的一个特殊群体，
是社会的中坚力量。要充分认识到高校党员的积极面，发挥高校党员在社会主义
市场经济中的作用，认识到加强高校党员管理工作的重要性和必要性，把高校党
员的教育、管理、服务纳入党建工作的重要日程，推动党员队伍的全面发展。建
立平台，实现高校党员的跟踪管理[5]。坚持灵活性、实用性原则，对流出和流入
的党员逐个建立档案，完善高校党员管理台账，摸清高校党员的去向、工作地址、
有效联系方式、思想生活及工作状况等，实时掌握高校党员动态，对党员流动情
况做到心中有数。 
广西民族大学在省内率先运用信息手段，增强工作实效。充分利用现代信息
技术手段和党内统计成果，建立和完善流动党员信息库，对外出党员流向、期限、
职业、通讯地址、联系方式和联系人等登记建档，全面、准确掌握基本情况。建
立流出地与流入地双向信息交流机制，实现流动党员信息资源共享，在依托驻外
办事机构党组织进行管理的同时，积极加强与流入地党组织联系，规范《流动党
员活动证》的发放和查验，实行委托管理。进一步整合提升网络管理服务能力，
有选择地在网上发布政策理论、通知通告，传输音频、视频资料等，实现教育管
理的实时化、动态化，把流动党员管理服务网站打造成集培训、维权、沟通、普
法于一体的多功能信息化服务平台。通过办好服务项目、经常更新信息、加强信
息互动，吸引更多流动党员关注，引导他们积极亮身份、履职责[6]。加强与通讯
行业党组织的沟通、协调和合作，充分运用手机、移动网络等平台，及时向流动
党员发送党建信息、学习提示等。 
1.3系统相关技术 
1、.NET 开发平台 
.NET 开发平台是目前主流的开发平台之一，.NET 开发平台是 Microsoft 公
司推出的一款软件集成开发平台，.NET 平台是在激烈的互联网商机下，Microsoft
公司为进军互联网行业而提出的.NET 战略[7]。.NET 是“新一代 Windows 服务”，
也是软件行业最流行使用最广泛的软件开发平台之一。 
Microsoft公司推出.NET开发平台的另一个主要目的是使基于Windows操作
系统的软件开发更加方便和快捷，优化传统的 Windows 开发模式。.NET 平台使
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用得如此广泛，归功于它的人性化设计、良好的安全性、稳定性和可扩展性。现
在对.NET 平台的优点和特性作简要总结： 
首先，.NET 平台开发效率高。.NET 平台的设计目标之一就是提高 Windows
平台下的软件开发速度和效率，.NET 平台下集成了大量实用、高效的开发组件
和类库而且具有 Visual Studio 这种强大、易用的开发工具，软件开发人员在程序
开发过程中可以随时引用这些组件，这些组件和类库的使用使得开发人员能够将
更多的精力投入到系统业务逻辑的实现和代码质量的改善中去，最终提高了软件
系统的开发效率和质量[8]；其次，.NET 平台支持多种语言的互操作。在.NET 平
台支持 VB、C#、C++、J#、JScript 等语言的应用开发，而且使用这些编程语言
开发的组件，可以使用面向对象继承的方式在另一个组件下进行重用，.NET 平
台的这种多语言互操作性是通过将不同编程语言先编译成中间语言，然后使用即
时编译器将中间语言转化为本地平台代码的方式来实现的；另外，.NET 平台支
持 Web Services 技术。Web Services 是.NET 的核心技术，它是一个和 HTTP、XML
一样的通用的、开放的标准，Web Services 是 IBM 公司和 Microsoft 公司共同发
起的，由惠普公司、甲骨文公司、英特尔公司等参与完成的。它构建了新一代的
计算机之间的交互途径，在计算机之间定义了一种通用的数据传输格式，它使得
不同运算系统之间的数据交换更加的便利。Web Services是基于XML的，而XML
是 Internet 中数据交换的通用语言，因此 Web Services 实现了跨平台和跨语音的
特性。 
2、HTML5 开发技术 
HTML5 的前身是 Web Applications 1.0，在 2004 年由 WHATWG 提出，在
2007 年由 W3C 接纳并成立新的 HTML 工作团队；在 2008 年 1 月公布了 HTML5
的第一份正式草案；在 2012 年 12 月 W3C 正式宣布 HTML5 规范定稿；在 2013
年 5 月公布 HTML5.1 正式草案。然而在伴随着 HTML5 不断完善的几年中，已
经有很多开发者在使用 HTML5 的部分技术，大部分流行的浏览器和开发平台也
能够支持 HTML5 技术[9]。HTML5 将会取代了 XHTML 标准和 HTML4 标准成为
未来互联网业的新的标准，其能够为移动平台和 PC 平台提供无缝的衔接和丰富
的内容。 
HTML5 之所以在几年内能够迅速发展起来，并受到互联网行业的重视和广
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大软件开发人员的青睐是由于HTML5具备了很多优秀的特性和先进的技术和机
制，首先，更聪明的存储机制，HTML5 的存储机制类似于 cookie 技术和客户端
数据库的融合，其采用的是本地存储方式，它比 cookie 的存储方式优秀在于支
持多个 Windows 存储，因此 HTML5 的存储机制更加安全，性能也更好；其次，
HTML5 是跨浏览器支持的，不仅主流的浏览器如 Chrome、IE 系列、Firefox 系
列、Opera 等等能够很好的支持 HTML5，而且类似 IE6 这种老的浏览器也能够
部分支持 HTML5[10]。跨浏览器支持特性能够方便程序员进行 Web 程序的开发、
提高系统开发的效率，因为程序员不用关心不同浏览器导致不同的显示效果和布
局问题；其次，易用性好，HTML5 在 XHTML 和 HTML4 基础上做了很多优化
和简化，语义上及其 ARIA（ARIA 是一个 W3C 的标准主要用来对 HTML 文章
中的元素指定“角色”），新的 HTML 标签像<section>、<aside>、<header>、
<footer>、<nav>等等，使得操作人员更加容易去访问内容，使用 HTML5 创建网
站更加简单；另外，更好的视频和音频支持，在 HTML5 推出之前，基于 Web
的视频和音频播放功能基本上是使用 Flash、<embed>和<object>标签或者第三方
应用来实现的，使用 Flash 进行视频和音频播放实现起来比较复杂，而且会导致
页面运行负荷增大、网络开销也会加大，对客户端机器的性能要求较高；<embed>
和<object>标签需要进行负责的参数配置，而且视频和音频播放效果较差。使用
HTML5 可以轻松使用内置的<video>和<audio>来访问资源，不仅操作简单，而
且能够对播放页面进行高度和宽带的调节。 
3、jQuery 开发库 
jQuery 是由计算机专家 John Resig 于 2006 年 1 月发布的，随后吸引了众多
JavaScript 专家加入到 jQuery 项目中，并于 2006 年 8 月发表了第一个稳定版本
jQuery 1.0，在 2011 年 1 月发布了成熟、稳定版 jQuery 1.5，该版本共解决了近
500 个问题，修改了近 90 个 BUG，运行性能得到了很大提升[11]。在此版本的基
础上使用的企业和个人剧增，据统计目前世界上访问最多的一个网站中，使用
jQuery 的就超过了 55%。 
jQuery 是目前广泛使用的 JavaScript 库之一，是 prototype 之后最优秀的
JavaScript 库。jQuery 之所以受到软件开发人员的青睐和广泛的使用，是因为
jQuery 具有很多特性，首先，jQuery 功能强大，jQuery 虽然是一个轻量级的
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JavaScript 库，但是其功能很强大。首先 jQuery 支持链式操作，可以在一行代码
中实现多个操作；其次 jQuery 简化了针对 CSS 的操作，其内部集成了很多操作
CSS 的方法和工具，而且代码的可读性也比原始的 JavaScript 强；其次 jQuery 具
有丰富的第三方插件，例如：窗口控制、图片显示、日期控件、菜单控件等等，
而且可以按照自己的需求改造和封装属于自己的控件；其次，免费、开源的特性，
jQuery 使用 MIT 许可协议，只要遵循该协议任何企业或者个人都可以免费使用，
同时也可以获取 jQuery 的源代码，可以在源代码的基础上进行扩展、定制形成
自己的 jQuery 库，为基于 Web 的系统软件开发节约了成本；其次，支持大部分
主流浏览器，目前微软公司的 IE6 以上、Firefox2 以上、Opera 9.0 以上、Safari2
以上以及谷歌公司的 Chrome 浏览器均支持 jQuery，真正做到了“一次开发，多
处运行”的能力，Web 开发人员不用再担心浏览器的兼容性问题，使得开发效率
得到大大的提升；另外，轻量级的 JavaScript 框架，jQuery 与 Extjs 相比要轻巧
很多，其核心的 js 文件只有几十 kb 大小，因此使用 jQuery 库的网站运行起来相
对比较流畅，不会因为使用 jQuery 而出现页面加载缓慢的情况[12]。 
1.4论文研究内容 
本文依据目前某高校党组织的党员管理的现状开发一个适用于普通高校党
组织的党员管理系统。该系统主要进行高校党组织的数据信息管理以及对这些数
据进行相应的统计分析，系统的主要功能模块包含党员信息管理、党员统计管理、
党员工作管理、党员党费管理、党员奖惩管理和系统管理等功能。 
论文的主要研究内容： 
1、对我国高校的党组织的党员管理工作现状进行调查和分析，挖掘目前我
国高校在党组织党员管理工作方面存在的问题，从而阐述进行本系统设计和开发
的背景及意义。 
2、依据系统调研结果和系统需求分析结果，进行高校党组织的党员管理系
统的系统设计工作，包括系统的物理、软件架构设计、后台数据库的设计和系统
的主要功能模块设计。并通过了解目前使用的流行技术知识完成系统的先进性研
究设计。 
3、依据系统的设计工作，进行高校党组织的党员管理系统的具体实现研究
工作，包括系统的界面设计研究、系统业务逻辑处理实现研究、后台数据库访问、
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